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●日  時： 平成 29 年 12 月 13 日（水）、16 時 30 分～18 時 
 
●場  所： 大学会館 3F、ICT 教室「CLAFT」 
 
●テ ー マ： 地域を創造する 地域について学ぶ授業を提案してみませんか 
 
●参加学生 
経済学部 5 名、人間文化学部 6 名、工学部 10 名、生命工学部 9 名、薬学部 6 名 
計 36 名（うち、学部学科選出 30 名）  計 5 グループ 
 
●プログラム 
16:30  開会の挨拶 
16:33  全体説明  
16:40  自己紹介（アイスブレイク）＆三役決定 
16:50  ディスカッションの説明 
16:55  SGD（スモール・グループ・ディスカッション） 
17:35  グループ発表 
17:50  講評・閉会の挨拶 
17:55 集合記念撮影・アンケートの実施 
18:00 解散 











学内公募と学部学科からの選出の 2 段階となった。当日は 5 グループ分かれて SGD（スモール・
グループ・ディスカッション）を行った。会場は、大学会館 ICT 教室「CLAFT」を利用した。 
 当日の活動の進行については、まず、坂口大学教育副センター長が開会の挨拶として趣旨説明を
行ったあと、総合司会による全体説明として SGD の意味、プロダクト、ルール、役割の説明を行




 SGD は、記録係が各グループに割り当てられた 3 面式のホワイトボードに議論のメモを行い、
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●プロダクト （ア） 
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●プロダクト（ウ） 


















タイトル ： 地域体験しよーＺ 
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●プロダクト（オ） 
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